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L’ anastomose de Martin-Gruber correspond au passage, à l’avant-bras, de fibres ner-veuses motrices du nerf médian au nerf 
ulnaire. Ce type d’anastomose est fréquent (de 11 
à 39 % selon les auteurs) et il en existe plusieurs 
variétés selon l’origine de l’anastomose (tronc 
commun du nerf médian ou nerf interosseux anté-
rieur), le nombre de branches nerveuses qui la 
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constituent (une à trois) et le territoire musculaire 
ulnaire auquel elle se distribue majoritairement 
(muscles hypothénariens, thénariens, interosseux 
ou lombricaux). Lors d’une exploration électro-
neuromyographique, il importe de ne pas pren-
dre cette variante anatomique pour un bloc de 
conduction du nerf ulnaire à l’avant-bras ou au 
coude (figure 1A). ■
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